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Primer de tot volem agrair l'interés dels nombrosos subscriptors que han 
respost a l'enquesta sobre el contingut i la presentació de la revista. Quant 
al contingut, el veuen encertat en general, tot i que, com és natural, cadas-
cú voldria trobar-hi més d'allò que l'interessa especialment. De tota mane-
ra, hem pres bona nota de molts d'aquests suggeriments, d'aquells que no 
traixen la pròpia entitat de L'AIGUADOLÇ, una revista de Literatura en 
les dues accepcions del mot: com a creació de textos amb alguna pretensió 
estètica i com a crítica i estudi d'aquests. No fem evidentment una publica-
ció d'Història ni de Lingüística, encara que lateralment i incidentalment al-
guna cosa se n'hi diga. I quant a la presentació, a pesar d'agradar plena-
ment a quasi tots els nostres lectors, segons l'enquesta, hem tingut en compte 
de bon grat els suggeriments dels més sensibles a la manufactura editorial 
i hem canviat lleument —lleument sols, com ells volien— la cara externa 
de la publicació. En conseqüència, el pressupost s'ha elevat una mica, que 
esperem poder pagar amb les quotes dels nous subscriptors, la llista del quals 
apareixerà —notablement engruixida, hem de procurar— en el proper nú-
mero. En aquest, per falta d'espai no hi figura. Pel mateix motiu, s'han 
quedat fora la tercera i última part de l'estudi sobre Pere Esteve i alguns 
treballs de creació, després de tenir a punt i tot les galerades, així com un 
reportage sobre l'exposició de revistes que organitzàrem apropòsit de l'an-
terior dossier. / és que no podem sobrepassar el centenar de pàgines en un 
número normal, a no ser que cresca molt més el nombre dels subscriptors. 
Vostès, lectors, si encara no s'han subscrit, tenen la paraula. 
No podem passar per alt la notícia del III Congrés d'Estudis sobre la 
Marina Alta que el nostre Institut està organitzant per al proper novembre. 
De moment, ja comptem amb una seixantena de comunicacions. Si algun 
dels nostres lectors, no havent-ho fet encara, volgués participar-hi d'alguna 
manera, que ens ho comunique aviat. 
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